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Résumé en
français
Le mouvement impulsé par l’édition du Code théodosien n’a pas confirmé toutes
les options directrices de Mommsen ni sans doute répondu aux espoirs qu’il
fondait pour la Wissenschaft, lui qui savait d’ailleurs qu’il ne verrait pas aboutir de
son vivant la prosopographie à laquelle il consacrerait ses dernières forces.
Pourtant le bilan demeure  impressionnant, tandis que ses traits dominants,
relevés il y a près de vingt ans par Croke, ont été nuancés par les publications les
plus récentes. Au gré des travaux qui se sont succédé en effet, les outils d’analyse
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